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2. Wallerstein. I. Utopistics, or Historical Choices of the Twenty-First Century. NY, 1998.
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1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
??????????????????????????




?????????????????????????? 1081 896 691 668 651 624 588 560 527
??????????????????????????? (-), 
?????????????????????????????????





????? 61,1 82,4 71,4 97,9 83,4 29,8 51,0 65,3 22,8
?????????? 67,7 147,8 91,7 49,0 24,0 37,1 62,9 55,9 4,3
?????????? 34,3 -6,2 11,7 7,3 -40,8 1,4 -6,0 22,3 -33,5
??????????????????????????? 10,8 12,7 27,3 11,5 39,4 39,5 36,1 44,8 8,4
????????? 54,4 61,7 118,2 60,8 30,9 58,1 100,0 11,4 -0,9
?????????????????????? 3,9 52,6 84,2 53,2 50,6 67,9 125,5 24,1 32,0
?????? 28,4 53,8 -2,0 -4,4 3,2 -11,4 -14,7 -16,5 -24,5
?????
??????????????????????? 24,4 30,7 10,7 -12,8 -15,4 -11,4 10,9 -17,9 -25,8
?????? 18,4 34,2 11,1 -2,1 4,0 9,3 18,1 -0,9 -3,0
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1991 9330,2 8728,0 600,9 573,0 27,9 1,3
1995 9254,6 7768,5 1434,0 1182,1 72,0 52,1
1999 9216,8 7723,0 1435,6 980,0 81,5 58,2
2000 9174,7 7697,6 1410,7 978,0 77,9 66,4
2001 9142,3 7674,0 1396,2 975,2 76,8 72,1
2002 8992,8 7512,6 1398,5 977,1 75,3 81,7
??????????????
1991 6088,3 5619,8 467,5 463,8 3,7 1,0
1995 6189,2 5179,5 967,4 890,2 44,3 42,3
1999 6148,3 5065,4 1035,1 914,1 60,1 47,8
2000 6139,8 5060,4 1024,9 911,4 56,4 54,5
2001 6084,6 5004,2 1022,3 908,6 55,8 58,1
2002 5663,3 4575,4 1024,6 910,0 54,3 63,3
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???????????????
1991 3090,8 3044,6 45,9 45,9 - 0,3
1995 2920,3 2532,5 378,3 231,4 0,1 9,5
1999 2946,0 2608,6 327,3 14,7 - 10,1
2000 2912,3 2589,1 311,7 14,5 0,2 11,5
2001 2930,6 2616,8 300,2 14,4 0,1 13,6
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